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KAVARODÁS A ·t, 'I· , - - UJ DÁNY .. -
A SZERVEZET ELSŐ KERÜLETÉBEN • magyar S~J O ve emenye a ATORVENYEKET 
Kit ti,ztikara •an az , 1,ö k,riiletn~k. - Mind a kit l iu- H1mler Coal Co. összeomlásáról - . WEsr VIRGINIÁNAK / 
tiltar rtt'J!ának ,Jc!,~tteli a,,tatd!ialta!• - A tagok ,egy ri - . ' , ~ -- Lambi! az. állam ijun,_ bányáib'!_n ui""!'ylá,,,pilt 
au az eUennki ,fezttokd r,men el. - Euma, ellen 82:~ksegesnek t~rtJ uk. hogy, Elmondja, hogy a bánya ael viseltettek irántunk, ne bL-~ ~oán,a • ~~eztttetn_,. - A koporoziut i. aö-
rzi atnak a vezetők. ~ö~ölJük at amenfcal maJryar megnyitáaa'kor jó reményekkel higyjék egy percre sem,'hogy ,e ft'R a~ar,a lcere,ztiil oezetnr. - Gázma,zlcőlclcal aJicrr-
M sajtónak e~ben a~ ügyben el- voltak eltélve, az üzem jól is tiz évvel e-zel6tt igazuk volt." Ja felszereltetni a báayában dolgozóltat. 
Nagy bdek vannak a ke- báuyarészeket, ami ellen n bfi- foglal~. állaapontJát, hogy az ment, de késól.ib köves rétegre "Tiz Evvel ezelőtt a bánya- --- - , 
m.ényst.én vidéken, az elsö ke- nyászok terméHetese'n tilta. olvasóink .. ~egla~erkedjenek találtuk, amely megnehezitet- ipar kiti.ln(? kilátásokkal do!- Weat Virginia állam - iaj- vényt akar hozatni, mely meg-
rilletbcn. Megbomlott a bá- koztak. mli110k_ kritiká_,val 111· te , bányászást. A termelés gozott, nálamnál éli nálunknál no11 -:- állandóan vezet a ue- ti ltaná egész West Virgln.iá-
~~~~~ i~1~e::é/h:l:~~ 3 ~~:dul!~~~ ;:~P~~~;d:1:~ jcl!::;:~k3 ~~;'ra::::~; b: :::e;~~':Jt~~~-t,A~e;:;~b~:: !:v~~~pa;;:~:bb,ren~~:::: ~~~:l~~~::at:i:!~!J! f:~t nyitott lámp~k haatná-
::i:~ ~:ar:!~!~a:, :~/=k~a ;~,g::é~~-!~?~!n~
1
~~:t ~v::~~ ~~~~:!ju\~l~:~11:z! i~l~I~ ;;~e;:i~~s:n s;é:i:~ v!]:~g~ ~~!:ck 3és b:á~~~l::~k ~ram:~ ~:;~z életével mesternégé. já:a e~~~~::~~~t ~=~ 
Kétfelé . sUlkadtak a bányi- téllere. Coal Company tragédiáj~ról bányát. !f-árom évvel ezel őtt, t1zok velünk e.gyUtt buknak. A. Az állam ~ányaurai nem sok mnjd a szerencsétlenségek szá 
stok az el116 kerilletben. Cappellini egykor valósigos ?z ország magyarnyelvft saJtó- 1925 máJus havában a hnló- mozdonyvezetok hatalmsa 1zet ~ondot ford1tanak a bányák ma, kevesebb tesz az államban 
• ' Az egyik csoport nem volt bAlványa volt n keménysún Ja. ság csődtömeg gondnokot ne• vczete például mér a mi bá- Jókarban tartáaAra, a fennál- a gázrobhanáa. 
megelégedte a tagaág többsége bányászoknak", radikális em- , A kritika szigoru8'ga sem \·euitt ki a bánya vezetésére. nyanyitáaunk utAn ia olyan 16 bányatörvények betartására. A másik fOntos javaslata 
által megv~laaztott. ve:r:et6vel, bemek tartották, de mióta a Íl?R elrettenteni bennünket E. bizottság! bár mindent meg- jónak tartotta a bányaipart, Lépten nyomon meguegik a liogy a kőporozáa terén adja: 
Rinaldo Cappellinivel 68 azok vezéri sP.:ékben UI. sokat vál- eze1: azándékuötól, mert a ki!lérolt, hogy hasznot hozzon hogy abba közel négy millió bányatörvényeket, anélkül, nak u li\\am bányahivatal!-
konvenciót hívtak egybe éa to:r:ott. "Magyar Bányiazlap" mindig 11. bány~, képtelen volt tlllt dollárt fektetett. ta több, mint hogy azért j:'lentékenyen meg nak több jojl)t e törvény vé~ 
külön vezetőket.. válMztottak. A bányWok tilt.nkoztak a helyt adott a m!aik félnek ü,, megtenni. ctt.V éve, hol}' a pénzüket bUntetnék éiléet. Ha kapnak la rehajt.Aaa terén. Azt panaawJ. 
Az ő kerilleti vezetőjük Frank kontrakt rendszer ujbóli heve- akármilyen Ugy megvitatisá• Azután igy ke11ereg Himler: \'ég-legesen elvesztették." bün!etéet, az nagyon csekély ja Lambie. hogy a moetani 
McGarry, aki az egel!z mozgal zetése ellen, de amikor látták, ról is voJ•, szó. , "Semmit nem tehettem vol- Azután még azt mondja & igy olcaóbb a bAny~urak- tön·ények mellett c;sak ipi 
mat meginditotta. hogy tiltakozAsuk nem jir Ha 11 ,_,.lyze.t;,. ur-y kivánja, na másként. mint ar.t a gond- Hlmler, hogy neki nem any- nak a bU~tetéM!ket fizetni, csekély büntetésben réezat► 
Az elaő kerOletben l'egen eredménnyel, minden olyan bn hozzálüzzUk az lllatll lap c!kM nokok tették. Ak~or sem, ha nyira saját vesztesége fáj, ha• mint az .e16irt rendszabályokat heti azokat n bányákat, me-
bajok ,·annak. A Bányászlap nyAnál, nhol a bcrbcadAa rend- kéhe,t n magunk mei:fegy1.é- én lettem volna gondnoknak nem a másoké. .be~rtam. lyek nem tartjAk be a tör-
olvasói blt0nyára emlékeznek szerét bc,·etették, ,ztriijkba seit ia, ·mert , akadtak lapok, kinc,·ezve. Aminthogy a gond- Azonban [Aj dalom ide vagy A tet6k alitámnsztá.sn te- vény rendelke:iér,elt. 
::! :'•a:e0~ez:t ~;,,a:Jt~:: me;::e~i:fn~~e~k.a aztri]- ·~~:t!a:Z~~a"" 1/el:~~~:~ f:: 0~ k~11-i:;fm!!~:1~~~1a::t ~~\!a;:~0°:: :~6Xfso~~= ~ "t"t~~ :~o: ~=/!t l-~:za~1::t:a~~:~::•.~= 
lyóan egymást érték a gyil- koknt törvényelleneseknek dek tek. - mat, mert mindig ugy érez- kik a Ulkés - társadalml rend- lamban igen sok végzetes 82:e- deli, hogy nz á llam öaazee bi• 
kossápk. ~lllt~k arervezö- larálta és arra akarta a bá- A~ it l~bbiakban közöljük "A tók. hogy m~enthetik a .szerben kárty}\vArak épit&ével rencsétlenséget. nyáiban - akár giizoaaknak 
ket, union t1sztvrneUlket. IJYászokat rábiml, hogy men- Munlt~s álláafoglal.áaát: lvAIJalatot a reszvénye&eknek, :;ikartak sorsukon segíteni, Sok mulasztást követnek e. 1 vannak azok mlnösitve. akár 
A harc tulajdonkóppen at jenek vi!lllU a munkába. _ • nkiket ·én képvieelt.em." most összeszedhetik k.irtyáju- ·a bány'atánillsálJóJf'ótt is, hogj rtem' '- iminden pányáaz, aml-
ugyne\rezett kontrakL rend: A bányászok nzonbnn nem ŐSSZEOMLOTT "Az ·igyekezettlk nem sike- kat, a részvényeket és játaza- nem gáiosnak jeleuteitek bá- ko-r munkábn. rfnuiiy, gázmau.. 
szerb61 e~. tettek eleget Cappellini kiván- KÁRTYAVÁR rUlt." ~ dozhntnak vele tovább. nyákat, melyekben aztán rob- kát vigyen magával, mely 
A keményazén báuyáklian, ! sliginak Cs harcolnak jogaik• . . , "Nem birják n veszte!legei_- Nyugodjanak meg abban, ban a felgyülemlett gáz é.~ védje a váratlan gáZilmléae.k 
még mielőtt a bányászok szer. lért. Nem :i.karják hagyni, _H,mler ~1Arto~ kezdemenye-, ket tovább finanezirozni ée a hogy nincsenek egyedü l, mert rakli.sra gyilkolja a bányáezo- esetén. 
vezve voltak, divat volt, hogy hogy ujból bevezessék n rab- zesére„al,akitott magyarok bá• bAnyát át fogják venni való- mbok is veszitettek. A moz- kat. A negyedik javaslatban tör-
a bánya egyes részeit bérbe- -;10!1?1\. rendl!zert. mert tud- ny~l,!l •. a Kentucky álla~ban azinüleg azok az érdc)!;e\tsé- donyvezetők 9zakszetvezete Csak, a legutolsó három hó- vényre akarja emeltetni, hon 
adták vállalkozóknak, akik o\- ják. ho11:y hn egy helyen Liele- levo llimlervill~~ levő Himler gek, amelyek; a legaulyosabban például ÍÍégy millió doll6rt ve- napban tizenhét bányászt ölt az fillam tartson három elis-
:1nm1h~t~!:~tá:c:és sz!~:~: :~::2e:foltJ~, f:g~:~r az~z~e~ ~;~o;°o~~::~~zeo:~~ö~ va:;a~
0
:::e~~:e;:v6 Hunt- ~:i:t~.nion H~:~;h~~~,m~~:: :;:~n~á::~e~:~~ :~;aje,:!: :e:n:;~a~~~a::aké;!f!e:C~~ 
A Vállalkozó, aki maga rend ?etni. ..., szivvel . fog-Ják ezt a,hirt venni iugton National Bank kölcaö- tönkrement a bánya. tették, hogy azokban nem aeit vizagálják éa ahol hiá-
eurint alig dolgozott valt1mit Az e llentétek egyre · tifeeeb- a~ok a szegény munkások, ,a nözte az első 450,000 dollárt ).ehet, ho!Q" a legkiti.ln15bb akadtak gázra. nyokat észlelnek, Ja~aalatot 
;é~:!~e!eri::::t, k~~;• a n:::. !':\:~:! ~=~:z!~i;i :;z::t ~; :~nr_~::::n:::;:~ek .:ei: d ~~ ~:t J:~~~o~~~á~~a~~tF::~ ~;:~~:k:~l~h:ta:::vro~g~~ e: ::y~~n~n~:~r~~d laC:~~ ~:~:be:n~k azok j11.V1ttatúa 
gény munkás, aki verejtéktivel ezekbő l az el\entétekböl fakad centJü~ odaveszett. Urr jár- t6 hogy ez az érdekeltaég ve- legjobb vezetése volt a moz- jelentett.ék, hogy abban nln- Lambie reméli, hogy az il-
dolgozott, alig keresett vala- lak a tavast i gyilkosságok is. t~'.. m_mt mikor I me,gyar hl'!• szi át a b!nyát," donyvezetökéjének le. Mégsem csen gi\1., mégis áprilta m.A.so- 1am törvényhozói meg&uvaz-
"mit. A1, ellenzók aztán - mely dikot".6-nyeket vásárolták a "., .. A bányát valószini.lleg prosperálhattak, hiába biztosi- dikán kirobbant az ée 8 ember zák javaslatait éa ~ törvénye-
•·•• A kont~akt munkákat ter- számra megiehet6sen tekint.é- ~a,zn(ias ln;1nk_ ugratás~~a Ott árverésen fogják forma sze- totta efról az országot Coo- veaztette a bányában életét. ket be is tudja _maJd a bin,ya-
~ rnésze_te•eJil olyanok kapták, a -lye11 - kUlöu konvenciót tar- 1• elvuiett mindPn pén . i.lk, rint eladni, de miután azt aen- lidge lis az ö kereskedelmi miM Ugyanaznap a Boome.r Coal urAkkal ~atm. 
kik va1aJ?Ylyen azolgálatot vé- tott é11 külön tisr.tikart válasz-,. A_ Magy?r, Bányászlap 1~28 kí nem vézi meg a banknak já,. _nisztere, Hoover. Co. bAny/ijában ia gázrobba- . Ml 6e2:llltén klvá?juk, borY 
geztek_ 11. -Ofinyntársaságnak. tott. Ok most már nem iame- Junms 21•iki !zámában egeaz ró adósságért valóAZinUleg a Hol volt tehát a baj? Ha nás történt - szintén olyan 111kere legyen Lambienek, hOIY 
Ez ellen a rendszer ellen Iá• rik el magukra kötelezóknek o~dalon, fclti.lnor beti.lkkel jelen bank fogja át~enni. Ha valaki annyian veszile'nek, ki is hát, a bénya, melyet nem gázosnak a bányászok bizton8'ga é.rd~ 
zadoztak ·JeglnkAbb a kemény- Cappellini intézkedéseit é~ h be a kirl~:tV:\r IIB.•.7,r.l'mlását At akamA venni a bányát., nyertes? jelentettek - és három baj- k~ben_ m~ghozzA~ Wllllt Virvi-
azén .pA.nyAk rabuolg!.i. csakis az általuk megválasz. a tervező Hlmler Márton. 112:ilkaligea lenne, hogy körlllbe- A _yyertesek megbizottai ott tára vesztette a robbana\ii kö- Jua törvenyhozói az uj tllrvé-
Al,ll1kor 11. azervezetbe tömö- tott tis1.tikar rendelkezéseinek retnék a kertlletet 11legh6di- ltll ötszázezer dollár tat"tozAat \·annnk n Wall Streeten, a vetkeztében _életét. , . . nye_ket. Akko~ talán nem j!r 
. : 1:!t, ~:: !!t ~öv!:I!~~~ ! ve~!mma~~=e~/1\ tagdijakat la~~ck~ek nem elég radikális ~~/tá~~~riót~e:~:lbb~~~~~:: ;;:~~::j::ad::::\a:;' t~!: 20-~nh~~;~:~k :r:~::;~n~u; ;:~: ae~~~re:~~fen::1ic :: 
, ~ndaZért «lrUljék el. 1Cappellininek, hanem az Alta- az ellenzékiek vezet6je, Frank ~ék." · gyará.zat. A t6ke koncentráló- .rtlletben a Nat!onal Fuel Co. mával. 
Hosazu ideig tart.ott a harc luk megválasztott tisztviselők- :McGarry 1e. Ezzel sincsenek "Nem tehet6 fel, hogy a b!- dik, mint ahogyan azt Marx bányájában, melyben hat em- ---<>-
BOMBÁ.T DOBTAK 
EGY SZTRÁJKTiJRO 
a keményszén vidéken, mig 11I• nck' szolgáltatják b~ járulé- mogelés-et1ve, mert McGarry, nya elndáaa esetén a mortgage megállapította. A klstőkét föl ber életét oltotta ki a robba-
keri.llt a bányászoknak. elérnJ, kalkat. annak dacára, hgy a. ker{IJilt tartozásokon telni és a gond- falja a nall)'töke. Ha néhi- m\11. _Ezt a b!ny!t la nem g!-
LAKÁSÁHOZ , ~ogy megszllnt ott ez a becate- Cappellini megpróbálta ki• mai vezetlsét elitéli, 11 Unitéd nokok tart.otásaln felül még nyan a középosztályba felka• zoakent kezelték. 
len állapot. · zárni az ellenzéki vezetőket a Mtne Workerat61 nem akar el- pénz marad jon éa !gy ~em a puzkodhatnak II ezek kilzi.11 Weat Vi~nla államban •.z -- K 
1 A szervezet elórte, hogy szervezetből, ez azonban sem- 2zakadnl, 0 csak •azért harcol régebbi hitelez6k, sem a tár- többen a lökések közé ia, álta- állam maga kezeli a kártéri- Amold, Pa.-ban ub~n c: 
nem volt szabad bányák ré- mit se használt, nem ijedtek hogy Cappallini azllnteaae ~ saság részvényesei nem sr.á- lfinosaAgban véve mégie az a tést hl !gy csak a tizenhét ha- József volt aze_rvezett ~
1 szelt albérletbe adni vállalko- meg a klzáráatól. 11z e\16 kerUletben a kontrakt mithatnak maradványra.'' helyzet, hon- a szegények sze- lálos baleactnél több kártérl- beállt a eztriJktörl5k krY h 
:i:6knak. hanem szeriódésben A helyut igen aulyos az el• rendszert. " .... Ezeket tartottam · szUk gényebbek, a gazdagok pzda- t~at -11 az Allamnak kifizet- aeregébe. 86t n~mc~ e1r:■= 
megállapitott munkabérekért 1115 kerll letben, mert nincs biz- Mi igazat adunk a crantonl ,;égesnek megirnl, hogy rövid gabbak . lesznek. A középoaz- ni, mint- amennyibe az állam maga dolgozott. esé fY W 
blle• a szenet termeltetni. ton&ágban még az emberek lapoknak, melyek azt lrjf.k, lnagyarázatátadjam annak a t.Alyból mindig többen éB tllb- bányá_íllpn a villanylámpák be a azervl!Zeth:Z ~~k~elv~ 
Elérték, hogy keményeten- élete sem. hogy a bányászoknak nagy ká• puszulásnak, amelyet réazben ben esnek vlsata a proletárok vetetése kerill~e. nyAazo_knt h, 111 laktat 61 binyákban csak képesitett bi- Maguk a \·!dék lapjai kérik rára van ez a pártoskodás a azomoruan részben kAröröm- aoral közé. Et a sorsa Hlmler- R. M. Lamb1e, az illam bá- lére birni. Ö adot~ k aJdk 
nyúzok dolgozhattak. akik a mir a bányászokat, hogy jöj- csoportokra való etakadáa. mel vártak az amerikai magya nek la. nyafe!Ugyelóje ugy látu.lk, élelm:zéat ia at:o a ' 
fo nto&abb munkákat végezték, jenek össze a higgadt elemek Amikor a munkAaok egymás rok között" Ot azonban még más Is sújt- moat már mégis csak rendet aztráJkot törtek. é k 
mlJr a ,;zén káréba rakását és próbálják klegyenll'teni az ullen harcolnak, 'abból mindig "Azok az' emberek akik ,>énzt ja. Torokrikja van éa kórhhi klván teremteni az állam bá• A mult hét :~ n :::ta:r-
azok napazAmoaokkal végez- ellentéteket, mert a mai áldat- a tl5kének van ba11na fektettek a vállalatba, rondol- .kezel&re ktjnytelen menni. Ha nyálban éli maga szorgalmaz. hajnalon bo~'8áh el 
tették. A napszAmoeoknak le lan Allapot caak kárára van a Az e\16 kedlet bi.ny,azal• janak ana a számtalan bA.- e~~ge helyreáll a Jdkertll za, hosr a törvéuyhoz:ál Ud• sztrAJktör6 ;~ 
1 
d°:_' m 1 
'l.tonban azerződéaben mugtl. bányászsAgnak. - jól tennék, ha öaúJönnének nyavillalatra, mely az, utollÓ az;.életbe, még megérhetjük, vöa törvényeket hozzon a bá- ben 18 "::'re Ya a~mba a h 
'lapltott munkabéreket kellett A kontrakt rendszer követ- éa megbeuéhlék hogy lehetne tit év alatt tlaazeomlott . a be hOilf 15 Jeaz egyike azoknak, a nyúzok irdéUben. . Suren á 1 bba t. .Jjtetnl. keztében szemben álló két tá• qtt ~két teremienJ Talin jó fogjik }AtJil. hogy nem bela3, kik kérlelhetetlen harcot foly- Már a legközelebbi ~rvépy- tói •Jdsaé t vo ro "tt 
Tayaly óauel azonbalÍ vtl- bor k,öaött van agy m'8lk cao- lenne, ha Indluap~ll•ba fo r- haaam kll la6 okok okorl&k ta~ a nqyt6b ellen. Ö hoz.áat- ~kaazban ueretn,!_,,a,z emb&relelben :.e: eK 
l_._~tJ.:• .lielyiet. Enee binya- pól(~mely eceneaen a dulttinak „ rndltivOU ntt• b~'" ~~ . _ 1111.1 fo8J a, mit belúl, mert il!am kepvifel6tvel let.i tuk 8 h!;lakal roqi 
~bak C.ppelllnl Dlll' lr:om.mwrl■Wr: uoportja ia a l-t; bivairabu ffNae u el&a „Asok a JNffuok, aWk ela . , tatni Ja'ftlllataJt. tásak _ 
_,.;a., btorY bérb. adjanak kik a saval"Olban halán:va „ bratetba. - . ~ ~- jft61 keadw aU~.;. (Fol:,tat1. a t-tk ol dalon) A terfontoa&bb. hon tllr- mq. 
__ ., ... - .. 
· 
11Muu1 111, tsZLA~ Mi baj van Wiafaiparral? 
(11Ul'f8illl1J ED'ltlP DUDil) ------
HDI.LJfflVILU!:, Kmfl'UatY (Az alibblakban adjuk létet teremt. ldNú utjin kell mecfiz.et-
~::::1 E~n!:i:o:a~d~= és ~S()=-= ~:z:p:-::: ~~ll~DT • .Uiue~ ~~ kell SU"18"yolm-Tel■■Nm: MlntN Joufflol, Kofflllt, W: Va. Tolo~hon■: #(1n■ lt, W. Va. N■• 7. 
.... aaY•dOII ..... Y•• llbyhalap u li!.,,.att .-.,._l,;k,, madlk cikkét.) pedir fel1YuJtja a húat, ak- Mert hAt •z elpu1stitott ,r-
T~, 01111 Hotnou-1,n 11111 ,..,.., Joum&l 111 ,11e u ... 11ec1 ...._ Viharos idllket élünk é! a kor ls mer kell !betnie a köl• .téket, az clpuutl~ot~ vagyoi,t 
lllflHlhl lt: M ~yHlllt AH-•lctt.., ._._ .. ,............... :~z:;Ia~~:;t,h~:~:, n:~:e: :~n%,~•~e: r~ bOfY a~~ ::ff:~bo:!~:=~ 
"'*•liotf•n Rat .. : "' th• Un~ atate. .... - H.....,,.-WJID Iparágak munké.sait érinti. Lu Mikor ea oraúg biboruba amlitettük, 7 11Ulll6 307 ezer 
...,.1,.,1k ..,1,. • ., ~ f'lllillwflM .,,.17 n....,. 11&n evézünk be a norm'11a vi- lép, riii1116kat éa bilU6kat k6lt JEM tonnAt ftl 476 fontot kite-_______________ zekre, melyek terméazetnerll- el hadihajókra, fegyverekre, v{, ezüatdollArt 11emmi1itett 
leg követnie kell a háboru1 municióra ~ a fegyvervt.el• meg, 
!dOk fejtetóre é.llltott helyze.. egyéb ezükffgletein. IIQ' 
ADUlf FJ.Y n8Dlt, Wtor 
A M•v•r 11&1>ylü1•,•t llbylauk lr.l"k. blfty-kNII, 1111\Y-kllak tél, A helyzet azért oly _ne- esetleg -t!zer dollárba •terG16 Flzt1tnl ,w4 a ffll#.uru.okat 
TII• Hung■ rl•n Ml,,_,., ~•-•• 1■ WPltwn f■r Ml""'"' ■r 1111...,. héz, mert a világtörténelem ágyugolyó áryucsObe kerül, , 
by Ml11■ N egyik legnalD'obb hAburuji. egy. robbanis él az ezer doJ. Terméauteaen jólétben él• 
Eatt1m u s.cn., Cl ... Matur .i u.. p- Ottlo:. •t m.....-.m.. KJ. nak utórezgéeeit éljük it. Jár· máris füatbement. ~Illet6- tünk, mikor urt módon azór• 
· U■okr ~ act K 11.ucli 1. u,1. Azét a hAboruét, mely • azó leg mú történt vele. RepO.l a luk Nt a k5lcaGnkért pénzt. 
"====-=-====----- ::01;,!~~~~~~nz~;;;t~ ~~;=:~.•m.~ot :.: ére,; ~~gy:~~ b:~~:1~:~~~ 
Akik részletesebben foglal- s:dntén aok pénzbe ker016 tem• lághiboru, most aionban fi-
koznak a világ gazdasári hely plomot, varY pedig gylt.rat sem z11lnlbrk MII a m,unkdlrt, Ft~ 
volt az ajándék a bányászok számára Fourth of zetével. azok nincsenek meg• mlsit mer. Tehát nemcaak a1 .rdnt loell az 4loeutlrl, IMII 
Julyra Pennsylvániában. lepödve a dolgok jelenlegi ál- ágyugolyó költaére nuett el, lptdlg_navr,on tlrct,,dn. 
A sort az acéltrust vállalata a Fricit társaság nyi• lásAval és legfeljebb azon csö- hanem m.6.e érték is, amin em.• Milyen eredményt remélhet 
totta meg,_ ezt követtA! a Pit~b~gh Tenninal 9°al Co., ~!!::,0,:n::• :;~d~:z!t~O ;;:~ ~~ d=~~~~::-~:~a :~t e!!:s.~k~é1e:e~ elm: 
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KISS EMIL BANKHÁZA mely egy ev l~orgása alatt ne8?'5zer vágta a bányászok sok.6.lr váratott magára. a periszkópját, amit egy ha- széd es java.slat? ErYiltalában bérét. Oket kovették aztán a kisebb társaságok.. Mtis ors.z.6.gok már évek óta talmas robhanAs követ es a kö semmit. Ostobaság lenne azt 
. A bérvágással egyidejüleg természete8en uJra azt ér?.ik a normális viszonyokhoz v:tkezó percben erY husz ~il- hinni, horY a vll.6.g gazdasági FOURTil AVE-9 'Sf'!razúi Irodija 
igé~k a bányászoknak, hogy több munkanapot fognak való visszatérés tényének ha· hó dollárba kerlllö hadihajó életének ezt a természetes flt.. 
NJ;J! YOll 
majd a levágott bérek mellett dolgozni és így több lesz 1.6.loa _ö~elését és c~upán a leg- a tenger fenekére aülyed le- zlsát máról-holnapra meg le- --
a keresetük. Ez a rendes igéret, melyet azonban késoDb utóbbi időkben akad köztük né gényaégévcl együtt. het vAltorlatni. Hát nem vi-
nem tudnak beváltani a bányaurak. fe~~•lá~:S~rt e~11 ~~re C:'! A háboru rt1tt~nllJ 7cöluigd ~!:aa:\,t:: :r11~?nil éka, 
Szomoru nagyon, hogy a bányaurak a gyalázatos előtt. . . lAsAnak költaégeit TilCl'P:~1 te 
· évek után se akarják belátnf, hogy itt más gyógyszer • A „v1lág JegJobb nemzetga11- zetnünk? 
k:1le~e a bányaipar gyógyitására, mint a bányászok bé-, A;; !"%::O~! j:f,,anwk ::::t~:zt :~~~v~~t ho!m:e~ Mind.ehhez h?zzijt\rul még 
renek vágása. - V81Yona 663 billió dollárra te· a t~lfeJlesztett 1.par. mely nem 
Az_za~ ho-gy val~i~el. olcsób~ termelik a szenet, Ezt az időszakot, ezt a nor- hetó. A háboru . ~rYanezen ~~:i/!:~':ma a m~ai~sé~ 
nem változtatnak semmit a bányaipar helyzetén. Az mális viszonyokhoz való via11- nemzeteknek 248 billió dollir. f .1 té 1 
egész eredmény, hogy kicsivel kevesebb veszteséggel bá• azatérés ldószakát az Egyesült jába került, tehAt többe, mint i:r::z n;,er:a~:d:
1:1 a :~ 
'nyásztatják ~ szenet. Államok nem érezték meg vagyonuk erY harJila~~· vetkezménye. Nem \i ~zere-
. Nem a bányászok bérének mag~ssága okozz~ itt a :!:: h:~~:k m!:! \~~~~ ~: kö~ifrbe1;t0a::11!~ ~:er:ls~ pet jitszik a jelenleg~ áldat.-
baJt, hanem a tultermelés, a nagy kmálat. lik hogy azok tólilnk á á 1_ mig a föld kerülete 26 ezer lan állapo~k eUlldézésében a 
Ha ma Pe?n~yl.ván1áb~n .vágták a _bányász~k bér~t, ták annak a nyersa:y::ak mértföld. Most már ha a :~;f:t s~~:o!~,Y~~e\e:1:~ 
oolnap West Vrrgm1ában vagJák és tovabb folyik a gyil- Jeirna1Yobb részét, amivel az háboruban elpocsékolt pénz b6 bbe f k l 'k . 
•• OJ verseny. Még csak egy kis idöre se javitották Penn• épitó munkát megkudték. uilst doll~rokban volna mer, ;
1 
dn ekogo ttset e ezni. 
ylvániá?311_ a_helyzetet. , . hi:ru:~ v~!tu
1
: s::~yla: :a~;;, e:;ek~t,:~á:égymi~!: resze~ .6jele:1eg1°!;héz'~= 
A bérvagas csak a szegény bányaszok életszmvona- 1 k Ult kU k . szélea utat lehetne belőlük ép!• nyok okozójinak, amelyek 
!át &ülyesz~ alá, azok kenyeréből vágnak le egy darabot, ~=~ m~nt e: t~:i n:m':t:::~~ tenl a világ körül. A világhÍ. olyan mAzsányi aullyal 'nepe. 
.e a bányaipar tovább pasztu1. Az Egyesült Államok az egész boru J<Olteégei ezüst dollároJt:. zednek az egé!Mlágra. Cégek, 1 
A tökések se remélltetik pedig, hogy addig jobb vi• világ hltele2:0je lett és dacára ban hét llllllió háromszázhét. melyek sulyos éveket éltek 
~zonyok jöjjenek erre a szerencsétlen iparra, mig be annak, hogy ez az orszár ön- ezer százhatvannyolc t-Onnit már át, moSt csődbe kerü~nek. 
J nem látják. hogy egy comó bányát le kell zárni, a ter- ként száilitotta le a többi or- és 467 fontot tennéne:k ki. ~ munkabér:f~/:!mi°s iar• 
melést csökk~teni kel!: . :~!fik ~t~:if!~:te':!!d~:i bo~u vi~l~~t a:~~i: :ti:~; ko~ ~~m:a ~;e~ez:·~~ 
Ne _term~J~.ne~ több szenet az ~rszágban,. mint kedvezó kamatlábat és fizetési rugott. A világháboru ezt az ma már csak a romjai vannak 
amennyit a kozonseg el tud fogyasztam, akkor biztosan feltételeket szabott meg még adósságot 2615 blllió dollárra meg. Sót még kormányokat is 
megfizetik majd a szénnek is a rendes árát. mindig kedvezöbb hely~etben szöktette fel. A világháboru megbuktatott a gazdasági vál• 
- - - - "' vagyunk, mint ak.6.rmelyiji; niaai,nak az . E!D'esillt Alla- aág éa azok helyébe önkgnnyel 
NEM ADNAK MUNKAT m~ah~:;s;~!.t:::z:!· az adós- ;o~~~!b!l :!~l~f/6 850 millió ~~'.kodó dlktAtorokat ülte-
Pennsylvániában az utépitéseknél a hareoló 1:íányá• dg elengedés, természetesen A Mboru 11l11jt11 IIUúmu.Ja Az i~linoisi. bAnyaiparban, a 
szoknak. Azok a bányászok, akik kitartan~ a µervezet mér jobb lenne a helyzetünlt, voltam annak, mJkÓr La Ft>- hol m.mdeddig_ sikerült fenn-
mellett és nem akarnak sztrájktörésre vetemedni, mun- <:llenben megtörténhetett vol- l11tte azt in.tlUvdnvozta a u11- tartan! a régi munkabérek~t. 
· áért jelentk~~ az_ utépitési vállalkoz?ná! és munkát =k a:~i~:~d~::~~~ ~~~:~: ::!~!:~ hog,!,; ~;!J o: fean~~::: :eb:V~:!;!:t ~;: 
--kértek. ~ u.te~1tésnel nagy?n_ rosszul fiz!tik a munká• ben es egyáltalában 'képtele- hogv 116 1611 lellven, önze ktlll nyák termeléae, amelyet ala~ 
sokat, napi tiz ora a. munka1do, de a szegeny nyomorgó nek lettek volnaJlzetni. Igy irni u1111 az lpartelepekd mint caonyabb bérek mellett éa ösz-
bányászok inkább ezt vállaloák, mint a aztrájktörést. ellenben laBB&.n, de bldosan a rendtlllttzi.,.tldll6 ~- szchasonl~thatatlanu! alacso-
Az utvállalkozó ur azonban nem ad munkát annak nyerik vissza a talajt lábuk er6t. Enn az aldpon kilndul- nyabb 8ZU1vonalo~ el6 bányá • 
...ki _hüsé~e~ a ,United Mine WÓrkershez; . A:;. uté~it~sÍ altindennek dacira azonban :="',u":.a:!61:;d:: ~: sz:~=el;! körül és pró-
v8:1_1alkozo mkabb a fa_rmerek~ verbuvalJa munkásait, kezdjük már mi 11 érezni a lemt1a &aze~lttt ap6rolhalunk báljunk elfogulatlanok lenni. 
rntsem harcoló bányaszt segitsen keresethez. háborus pocsékoláanak kirté• mttg. Tanámft nem IOflfldMk Nézzünk meg mái ol'!lzágokat 
A vállalkozó ur egy ~uron pendül a bányaurakkal, kony hatását, amely állapotot meg. Ell11nbtln n11okra-f6rt1 bo- éa nlizzünk meg mb ipart\ga-
.u.k mindenáron le akarják gázolni a bányászokat. sajnos, nekünk sem lehetett el- csátottuk 'ki a Llbntg Bottdo. J:t&t. Vajjon nem azt talál-
Egy vállalkozó azonban öszinte volt. Megmondta, kerOlnünk. kat i• .tlflll4b nag11 kcmatozáw Juk-e, 'bo~ a s~ezet 12. ke-
.n .. rt nem akar munkát adni, a ~erv~tt ~yásznak. "h~ ~:~ol::c:kd::sz a:~ 6:rt!~~ dl~;;: t,:;::t=n· /Jogi/ tlflll• :~:s:::de:i::y~rr:ér": 
Adól fél, ho~ a szervezett bányasz maJd felvdágo~tJ~ zslkuat kell taliln~d", A h.A- re núlvebbtln ~nlUnk ru kUzdelembenf 
.nunkástársa1t,_ hogy éh~rér_t_ dolgoznak az :u,tép1téS1 boru egy órült t.6.nc volt. Ha- ad61!'1110kba. Akik ndcd Megengedem, hogy nagy a 
állalkozónak es arra btztatJak őlcet, hogy állJanak be sonlitott valamennyire az UvOI köl6caönöket felvettik, azok munkanélkUllség, horY nehéz 
munkásszervezetbe. t6 dervisek őrült táncához, a t11rlrelt a }öulJ (ltlldddlikra hd· id6k járnak felettünk, hogy a 
A munkásszervezettöl pedig az ut.épitéai vállalkozó kik maguk sem tudják abban ritoitdk. M11rt n11 lelt!tl)llk el, razduági viszonyok nyomasz. 
urak is ugy· félnek, mint a bányabárók. Mert tudják, való réazv~telllk okát még an• fwtn, a ,umzet ld/11Jezia mind· tóak, hogy a bányaurak min-
hogy ha ~gysze.r szervezve lennének az utak men_tén ~~1- nak beíeJezése ut.An sem. ~~ ~:::''a:;': :::t ;::~ .. h::, s:~::: 
gozó páná'k, tisztességeseb!>en kellene azokat .fizetniok. 4 háboru mtdalt, Dalamint' az nedi/lln detlen~t s!;lt.sanak közöt,. 
Igy a szegény · harcoló bányászok nem Juthatnak PMBikoldat t1rttlmblve• t&-%1lrl1Nkt/t. tank is. hogy sorainkban is 
,.... unkához a pennsy1vániai utak mentén. Tovább kell Ezt az adóaaágot vagy a akadnak, akik a azervezet eJ. 
yomorogniok, tengetniök életüket abból a kis segélyböl, A háboru pénzpocsékoliat je már meglevő vagyonokból kell len dolgoznak, de szért mégis 
"mit a szervezet nyujtani tud számukra, lent. Ha valaki pénzt fektet fizetnünk, varY pedig azok- álljuk a han:ot. 
NEZZE MEG 
i, t1i16ződJik !Mtl aa.Jdt az~lvel a ÍnJ 
mogyar telepllnk ildrerxJldadgdr6l. 
Ha eljön, azt (Ofl}a tapautalnl, lwflll Ut 
az emberek meg~ligt!tldték, mert ha kll 
i11 dol(/azniok, me(ikdp}ák munkdlu.k •llt1n-
irtékét. 
Egéusége, vl11Zon11ok kiizött, ~11luHQt/1 
éghajlat alatt iln.ek éa nem loell tlSbb.t 
rdtegniök att6l, hot/11 holnap, r,ag11 hol-
napután ffllJnka nilkUl ,na:radnak. 
Az EU lflk6 maouar ldepeak ldt)dk, hog11 
u a kolónia ey/1/ r;,lr6gz6 ma11uar Ul4p,Nk 
az alapja, mt!rl 'kitalgt11len, Mf/11 naln'1 
tl:ibben fogják art meglamernl, anndl Job• • 
ban log nihil. 
Le1111~n lJn la tag}a 11nnek a mer,eligftktt 
mag11ar kol6nltinak. J'J))6n U la 11116z&l-
)ék meg aajdt ■nmeloel mindarról, amit 
a mag11arok t!tltlig eWldltalt. 
Olce6n megteheti ut, W.Zen nogl/011 Ida 
id6kőzökben r11nduzllk tdraa,utazdMJlnrcat 
amikor is ug11az6lrxfn ft1libe k11riU iJ„ndc 
a llordldal ut. 
ta ez az ut kilüdl mafl{ft. OIIJIIJ' lapcn-
talatokra tdtd uert, mel11eloet }fo6Jind 
■zemponf/áb6l ha1mo«J11 kamaúutalAat. 
lr}on mlg ma b6oebb ld0Udfl04ltcblrt 
erre a clmre: 
ORANGE COUNTY COMPANY 
101 N. ORLANDO AVE ORLANDO, FLORIDA 
· HAUSER VILMOS, MANAGER 
BITHLO, FLORIDA BITHLO, FLORIDA 
ASSZONYOK! 
Nincs többé nehéz ruhamosás 
~6~~tf.e_._u,!~~ !!.'°!.!: :':.f:!,.'i!fi.!! ~,:_o~ 
111.1,u. IIMillti t■J,Jue11 fallllllla t. t■b,ruml ' ""'"" N d61'16l .... ,. 
hMrtt6 bt.tut. miatt t. n.b■ t. 111,po,a YalO Phltlt. dll\~ 11 bóf■Wr 
lHL 4, Niw:. 1>1n11oaemmllrtalmu na::,uer.K••l■ 11 luel61apo:n llJ' 
prot,dobost, IIOl7 111o&ffi&OdJü: 1'611, mll1111 kölln:,on ll klllol rult 
mouil. - lrJon ■rreaalmn,: • 
RUB-LESS WASHING POWOER CO. -~---------- be egy gyt\rba, b.6.ny.6.ba, van ból, amelyek ma él, a jUvöben A s.zervezet hajója mégis 
SZAPORITJÁK I KiJLTiJZTBTIK mú ipartelepbe, a befektet.is alakulnak. Ezeknek a terhek• blztoaan Jtrja a viharo, ten- ,as E. s Sl. New Yor.l: 
A DEPUTY SHERIFPEKET A BÁNYÁSZOKAT mindig épitó munkit eredmé- nek nem Ida résr.e eulyoaodik (Ueket. mert a kapltiny é8 a Ur,nököket U q:Úl on&q teriiletére bruiiak 
-- . A United Statee Coal Co nyez, hacaak az illet6 Ipar az Iparban foglalkorlatotl legénység egy akaraton van,l~=,,;;==e:,,,,,,=;==,,,;;,====="""~ 
Athena, Ohloban 7 uj deputy p dl h' 1 te! é 61 18 bA. nem szenved tulten(éaben munkisokra lt1gyenek uok fl- a azervezet mqmentéaen. 1 ""IIH""""""IIIHHllllllru,..,_ sheriftet állitottak be a bi- n;:az:Y•l:d~oak ::i1r elköltö; Munkaalkalmat blztoait a~ zikal, varY' szellemi munki- Lehet, hogy vannak ld6k, a lfflflltttlfffltRIRfflRfllHIIIIIIIIIHlllllllllllll lnn 111111 ... 1 IIMIHl•m 
nyiazok megfélemlltéllére. Ösz . ~ emberek számára Közaztllr.ség sok Xátaágtelen hogy ezek a mikor a aötét feller-ek teljesen 
szesen S& deputy sherifl van me. Jeti cikkeket te~el melyek terhek teleméazÍk a mun]ufs elborltják as eget és veuede- HA BGYL&Te/fBK m~a, ~rlll„1/Wff, borlUlml. wz,, 
most mf.r a me1Yében. t é ~:!tú:k ~ ::::-e~ '1- u emberi kényelmet'. és j616- produktumlnak egy bizonyoe lemmel fenyeptik u öreg ha- Nll/16 ,_...., lunda tkatdn, _,, -, a,1,, ........, 
A lakouqoi; utal nyugtat.- :edn~ 
1 
ara O e yez- tet emelik. M, ilysn befelrte- ulzaléklt. ·Tekintet nélktU ar• jót, ds a vihar utAn mindig ~ rJOI• u~. •JálJ• • • ....,. 
jik ffi81', hOI)' az uj deputykat e· tél a pénzt lllaudó lorplon:1• ra, hol)' ezt a uizalékot aU.r ulvtniny awkott virulni ée ~) """""'4)11. 
:: ~:~ ~:,: .. ~•1•.._ :..--:. ::-=' ~ ~ .. ~.~';,,°:.:: ~:::~ : ... ~~..:::: ~ :!""""°" -~ _...w. llll-1-I11111111II [ 1 
Öhazai mesék .... A PATAI TITIA 
Irta: SZENTIHBJ:I KÁBTHA 
,....,....., R6uii 1ib1.blan ce6kkal boritotta a ra111tal6 ltéletteJ a töf"VQY 11:igora. juk I akkor ceodálato1, soha mes nem va- plll_intut ne rilpltaenek a hlll1Ylr.lbönlec 
tarka pólyát ú könnyezve beleeryez,ett, Rózel azt aúmltgatta, hogy ·eenové- 16sulhat6t élt é.t az alvó. Ott volt az erdei fele, akiknek IOraiban, bAr qyelóre mfs 
az ö~r;11r.,:~h:~~~~:1 ~l!:]~t:a~e~=~ ~::';'be~l;:~~k f~t~!'!!!re~ve~e;~::,:n; :,rm~;le~t=:, ü~ 1~;1:::i0•T~inhls= ::~.ba:,1;:'~ ::,~e::i-::::l~b u:v.:~ ;::!~:11Ju:t~!e~~=81=~:~e: 
kórházba. t a caudálatos! A rabkouton minden vivm.inyával, ahol m.lntauerü a mondaná is, hou papa, mama, ha valaki káló Genovévával játszott, Bujdoeó ott b1rhatAaához nem hiányzik mú, mint hir-
11enyvedó, lelkifAjdalmakt61 is leromlott rend I a ceec&emök tápl!lkoú.ea - caak meatanitani ri. ült az aan&lnil, mintha ml sem történt név a Jómenete)Q Iroda. Ma nlnes mer 
uervezetU menyecske életerős leáa.ykit anyai szeretet nlncaen. Végre,, vlzegf.lati fopirf.nak ti- _ volna a mosolyogva nbett a l)'erekekre. egyik sem, ~ holnap I Holnap felranow-
hoiott a vflAgra. Az ll, IJH, hoaY as anyai aseretet ery- zeneaedik h6napjiba~ ,nea-;lelent börtön- tppen el akarta neki mondani, hogy mi- hat 11zerencaecalllal'tlk, ha felt0nút keltts 
- Ml légyen a neve? - kérdezte Ró-- magában nem óvhatja meg a kladedeket az bep Caatll11, aki oly kedvet a flatalou.n lyen rettent6 rosszat Almodotti mintha véd6be11Aidet vArnak ki. 
Hit6I a b!baaaszony, 11zintén rabn6, akit elpusr:tulútól, mint a n•IY (l)'ermekha- fontoskodó a elbisakodott'volt, hoay ulve- gyllk<>Mágért börtönbe ú.rták volna, - A terem, mely mintha te.fitve lett vol-
"vétkea mulasztásért" ltéltek el féleu- Jandó&Ag blzonyltja. aen elhitte neki, akivel beuélt, hogy éke&- mikor uive nagyot dobbant s felriadt. Hir- na órlbl méhek zso~val, hirtelen el-
tend6re. Rideg hely a rabk6rhb, Róza! mégis azólúa hallatAra a legme8',talkodottabb telenében nem tudta, hogy az erdei lak-e némult, amint kit!rultak a szAmyasajtók 
- MArla - tanácsolta a feltlgye!IS ugy távozott onnét, mintha a paradicsom- királyi UJyészia meirVáltcztatja iliúpont- az álom, van. a börtön? Jaj_ de keserv&- . a ünnepélyesen bevonult a tanicaelnilk az 
apáca. - At111zonyunk, Szüzmária tiutele- ból ütnék ki. A gyermekqy minden s.r:eD.- jAt. ltloaolyfQtt védenc6re. aen bzmélt ,rá, hogy a börtiln a va16sáa-! eak0dtekkel 8 11 szavazóbirikkal. A java-
tére, aki közben jár érettünk, bUn~ökérl. vedése enyhllléanek 1.etaett a kripta né- - Jó hlrt hozok, meriyecakel KitUzték uvqyw11J LBoq ''l»OlHv!llv liJ zv i9w iaow: korbeli t.anácAelnök nemeauabúu arca fa-
kéridte 1:t~~!i.1~~Y~~~:::b: ~~=;• ;;_ ~e~8!~:'t!, 8;.e:0~~:~: ::~te~n ;:; a flS~r:~~: !~?r;;lk u! - ~érde1te ;~h:i:~á=,ln~:i :a~é::::J:n:k n::~:i~e~ ::~1::~~1:in:té~U:ze~v:! 11~~~if~ / 
1iron egy földönárulótól megvettem a Gé- a iehér falakon a ahol azomoru ,ondola- izgatottan Róza!. kez6jét jelenti, tehát nem ambadul ki. egyik azavazóbiró arcán, mo:i:dulat.aiban el 
novéva históriáját. Igen si.ép. Otthon sok- tok fojtogatták, mint a sarokban ólálkodó (Mert uerencse uempontjából se egy- Felöltözött, gondosan, a,-aennyire tü- nem palútolható kimerültaéa-: beteg flaca-
s.r:or elolvastam. de felolvastam a fonó- keresztespók a azerencaétlen betévedt le- formák a napok.) kör nél~ül lehetse,ea volt, tudta, hogy kája mellett virrasztott éjfélt61 reggelig. 
ban is. Genovéva oly igen 80kat szenvedett S')'et. - Keddre esik. aok ember elébe kell állania, Horgoltcaip- Némelyik eaklldt a t.anáceelnök mal{a-
ártatlanul. Az én csepp lányom is aokat HAtha pem szabadul ld? Elitélik élet- -Az azerencaéa napi - sóhajtott fel kés ingvállát kimosta a rabnllk _ mosó- t&rtl.dt próbálta fttánoml, múok feazena--
s.r:envedett már velem egyUtt ártatlanul, fogytlglan és nem látja aoha többé aze- megkönnyebbülve. konyhájé.n - azt megengedték neki, - de tek uokatlan helyzetllkben 8 lparkodtaK 
még azOletése elótt; az a név Illik rá. relmeaét. Ida lányát, aki felnllve, borzad - Honnét tudja? ki nem vaaalhatta, a6t még nem is mé.n- olyan arco! vágni, mintha fényképé!! 
Nem ellenkezett vele senki. ta a rll- emlitéaére a utálattal fordul el emlékét6ll - Van otthon é.lmoakön_yvem, abban gorolhatta, csak két kezével huzogatta si- előtt ülnének. Hiszen nem é.rt 81 senkineR 
bok lelki gondozója megkeresztelte a lé.ny- VaSY ha csak 15--,20 evet kap ia .... mire fel van~ sorolva a Bli6rencaéa, meg a mára. A fekete szoknyáját is, amelykben sem, ha olykor egy napra kizökken napi 
kát e.,y hetea korában Genovévlmak. Az- kieresztik, öreg aBBZony,, akl nem fog kel- 1zerencllétlen napok, Bujdoaót gyászolta. Azután térdre~vetette foglalkozásából, melyet a -megazokáa foly-
alatt a tiz nap alatt, mig Rózsi a rabkór- Jeni s.r:erelm~nek, aki talán mir most át- - No, ha iga:i:at mond az álmoskönyv, magát éa imádkozott, töredelmes lélekkel, tán már-már gépiesen végez, hogy eltü-
házban fekUdt; tá11lAna. babusgatta, gyö- kozza, hogy valaha köze volt hozz!: Csak ugy nemao~ ki.szabadul. Legyen a f6- mindaddig, mig a kulcs meg nem caikor- n0djék némely szerencsétlen felebarábja 
nyörködött benne. Hozzá haaonlitott, ami- legalább értésére adhatni valahogy. hogy tárayaláson bé.tor, nyugodtan feleljen, dult, - abba pedig beletelt néhány éra. aoraán. Hanem mikor életr61 éa balá.Jról 
.nek nagyon llrve,ndett. (Nem mulathat rá hogy ne emésaze magát, kiuabadul, ha megfontoltan, ne engedje magát zavarba A fogházllJ'l'beazólt: · van szó, megborzong a felel6&ség terhétlll, 
ujjal senki: "Ni csak, Bujdosó Genovéva másként nem, ugy, hogy 6 magára vesz hozni. Mindig eaak a,; lq;;at,mondja, ha - Gyerünk! akinek szokatlan annak sulya. 
'Bi&kautott olyan, mint Garabonci,) Csak mindent a főtárayaláaon. ' valóban árt.atlan. Elindult ellltte, leaütött szemmel a fo- A tárS')'aláat bever.et6 formaaákt,k 1 
-megmutathatta v_olna neki! Azt már tudta, Fót!rgyalé.s! Ti minden életküzdelem - Az vanok. Jyosón, mely üres volt. Jóval a tárJYaláa jegyzőkilnyvek felolvasása nem érdekelte 
bogy Garabonci is ül, véd0ilgyvédjét6I, de s szenvedés mellett is boldogabb halandók, - Akkor blzzék a jó Iitenben, meg előtt vitette fel a tárgyalási elnök en a közönséget: hiszen ami bennük állt, azt 
~ semmi reménye ae lehetett. hogy láthBBa& akik nem vesztettétek et lepagyobb kin- bennem. mellékterembe, ami megmentette a klván- a lapok aokkal azineaebben lrták meg an-
a fótárgyaláaig, amikor sze:mbesiteni szok- eseteket, a stabadú.got, ha jóuivilek vagy- - Igen, nagyságos ur! :t:s ha kiaiaba- csiak tolakodásától. Rózsi nem is sejtette, nak Idején. Kis keztyüa kezek é.aitásra 
ták a bilntársakat, hogy"egymásra vallja- tok, UB)' gondoltck a fllt!rgyalAsokra, dit, azért, hogy én szegény vagyok, nem milyen hirea menyecske: kUnn fényképé- nyíló azájacakákat takartak el. 
nak. mint a legmegrázóbb szomCl{ujátékokra s leszek há.látlanl Inkább eladom a házat, 11:i:ek vártak rá, ujságirók szerették volna _ Lássuk már a medvét! _ su,ta 
Mikor azámitgatni kezdte, ho,iy két- felháborodva figyelitek, ho1Y a közönség de megháláom a fáradságát. közvetlen közelből látni, hogy minél hl- egy jólt/iplált ur azomszédn6jének, aklnek. 
hArom nap mulva vissza kell térnie zAr. tulnyom6 réa:i:e kiváncsian, közömbösen, - Nem muszáj, ... anélkül is meg- vebben leirhassák, l_éha fé_rfiak szemüket szemel ragyogtak az Izgalomtól. A férfin 
k&jAba, könnyezve rimAnkodott, hogy ott csupán szenzációra éheaen szemléli a ue- eiYezünkl . aka~k. hizlalni raJta, miután hallo~~ látszott, hogy neki saját b. énjén klvlll a 
: ~~11~:ic~ah::ai~~é!J\!~j:,P~:~ l:lt: ~::::~le:i 1ea;~~~:ő:~!~T!rt~~~a{~~l:t ta. h~;so~:l:~é~:~:f :~~a~:!8;~~~1- :~::;::;:; ~b:.:k,/oi!r~lok;=~e :e:~ ~ világ_m::: :u~;:~!~:~11=~ a rilvid-
~=~:~=~!:~n a v~~:!~~;i!e!:~~acl~~~~ !!~:::~~;::~1:icbe~!f:;t l~:::::~1 ur! az u;;::.:fú.goa ura~ . .. •1 látni fogom ::::e~e!;!:::é,~~- me_~yivel jobb a h~u, caup~ 1:~ asszonyka har;o:n 
}DB eléggé. (Rózsi erre nem gondoll, histen· velük szemben a legtöbbatör tudatlan, (Mindig igy .emlegette Garaboncit! • Bár a tArnaláai elnök nem osztotta ~ssza,. :-- e gea~, ~ nagy~e p r• 




:";,"'••''.)előbb viszonyok kö:i:t. mint egy dr- jétő l leromlott teatU, tépett idegzettl, ki- a:i:ör- •11, hogy az nem ura, csak b0ntáraa, telt a meglehetaen tágBB terem. A város maga ~ e :n P nzesz a:i; yea 
..... peileng-érezett rab. A küzdelem akkor is akivel vadhizaaaá$ban él.) elJött megnezni, mint teregetik kJ a falu nem érti meg 
I 
f'rfl 
111 - t, há elveszik tőlem, hová viszik? e8')'enl6tlen, ha ártatlan kerül a vádlot- tésre- Alk,lmealnt aor kerül a ilzembesi- :::::;~!t lá:.~ik ki~::::~!i:ts:ztk ;: rele~ro~ :c::n°:n~d:a;t, kl :1j':: 
- s~i~::u::giho;,:r:;~~in~:1!~, a tak ::~!r~ minden rab nehe:i:en várja a :__ :t:s a kialAnyomat ... még ha csak viselkedik, hogy' be~zél augó nélkÓI, aki tené a kedves kla n0k azeuélyeit! 
hol világos, azép szobákban tanult aondozó fötárgyali"a napját,. mert hoaazu, tesped6 egy percre la láthatnún ... bátrabb len- ugy tud szeretni, hoS')' 1Yilkol la kedvesé- Öntelt mosollyol nézett barApilSjére, 
nők ápolják e csecsemőket, ahol ven ele- bl.r:onytalanaág után H a remény napja, a nék. ért. S:i:inésznllk 111 jelentek meg, hogy ta- de rA nézve 6 most nem létezett, c.sak az 
nd0 tej a mindig kéznfl az orvo11,. bizonyoasáf. Vagy-vagy! Vagy klazabadu- - Intézkedni fogok, hogy elhoz.z!k. nuJmányozzAk, ellessék egy-egy mozdul.,_ a nyulánk palóc, akit most hozott a te-
- ts .... és .... kiadjAk nekem, ha Jé.a, vagy büntetés. ga a klazabadulásban Ennek a nevezetea napnak éjjelén i tát. A fiatal véd6k asztalkáik el6tt fontoa- rembe k!t szuronyos Or. 














































BILINCSEK búnyaurak 11zolgálatába éa Ebben a becatelen tiltó pa- ták éa a.z állam konnányzójá- az állam öas.r:es bAnyavállala- A GÁLYARAB &S ~"-:-.tero.~~- ~r 'i5-: 
A SZTRÁJKOLÓKRA adják ki serea-est61 a bányá- rancsban 1600 szóval tudt!k hoz fordultak, hogy as ve,ye tait egy társaságban egyeslt- A GRÓFI KASTSLY TlTKA ftM.~ ~t-n.:;i_.~!l.i ... ,~. 
szok ellen a legkegyetlenebb csak leírni, hon· miket nem vedelembe a tá?'8&1!ár yagy~ aék. Ennek az egy ~raaaáf- •• -- • UJ-kv _ UJ-tsnlf. • 
A harcoló bányászokra or- tiltó parancsökat. aza~d a bAnyé.szolmak'" csele- nát. . ·· nak az évi termelése ;!,600,000 t:l"t ' •• 
'll'zágszerte bilincseket vernek. Elm Grove, W. Va.-ban na- k~n1ök. Nem uabad pl. més- A l';Pz1gorubb DYOJDOÚS tonna lenne. ,.. 
6 
"j 
He nem tudják őket bört-Onbe gyon régen folyik mir a harc ':llamoeon aem kereadül men- mez{nd1táaát kérik és egész / • _ 
vetni, akkor tiltó parancsok a bányászok éa a bányatáraa- n1ök a harcoló bányászoknak sereg 'Uerve.r:ett binyúzt _abr Az uj táraaaáirilál egyik ni; ~ 
l~gi6jával rakják rájuk a b!- ság ~zött. A bánya.táraaaág a társaság terilletén, . . nak börtönbe vettetni, ~!fta;aat ;:11:
1
n;á a ,!!!t; --=~wu, ,.e.~= 
hncseket hoS')' azok mozdulni s:i:tráJktörókkel tarlatJa üzem- Az egyetlen dolog, amit meg --0-- ge . ny · ut ---o-
se tudja~ak. ben bányáit, amit a szervezet- nem tiltottak el Elm Grove- UTAHBAN l!.'GYESITIK uén :tgy f 7azét ez a ~ A. llam,ar Bd.iqJdulapot W· 
Az ország biróaágai nagy hez hüaéges bAnyé.azok nagy ban a harcol6któl, a · levegő- A BÁNYÁKAT haezn ná e· ~o.t b-JdJc bdngú.1o.trol 
) kéazséggel á llnak mindenütt a :~~:=~~~~:~~:;~a~!:::k ;::;;1~ tr:.Z:ei;:ih:;::~~ h~;; Utah álla:-;;;yatáraaaigai UJ TIPLIT 8PPITENE~ AmU!al bd,.~hd. 
\ a s:i:trájktör0ket a munka ab- e:i:t 111 megtiltják a b~nyászok- la bel6tták, hogy sokkal p 
IAGYAROKSZAGBA 
bahagyására birni. nak. daságosabb lesz a azén tenne- A Roaedale Coal Co. Malds--
A tár11aság, hogy ezt meg- --0--:- léae, ha a ao!t bányatánaúg ville, W, -Ya, mellett uj tiplit 
akadályozza, a Wheelina-, W. TVZ helyett caak egy le.sz. épittet a nemrégen elpnaztult 
Va,-i biróaághoz fordult tiltó EGY INDIANAI Bi(NYÁBAN TárSYalúokat kezdtek, hogy régi tipli helyére. 
parancsérl. · . 
A biróaág aztá.n adott i• ki A Neal Coal Co. hányáJát . ~)~ ~ 
olyan tiltó parancsot, mely Littlea, Indianában 2 évre bér- .._ ?:'/ ~:, · 
egyenesen minden azabadsá- bevette a Gibaon Coal Co, 
gukt.61 megfosztja a bAny.bzo- A bér16 társaság nem volt • 
kat és bármennyire, is vigy!z- hajlandó • a szervezettel meg-
znnak, mégis csak At kell hág- egyezni, hanem aztrájktör6k- ft# 
niok a tiltó peranca rendelke- kel tartotta a bányát üzem-
zéeeit. Ez aztárí mindig jó ben. 
iln!gy leaz arra, hou lecsuk- A szervezet vezetői termhz.e 
ják 6ket. teaen igyekeztek a aztrájlrtö-
r6ket rábirnl a JDUnka abba-
ÁLMOSKöNYVEK hagyáú.ra, mire a 1.Anaú.s" 
N•or Almolkllny..- . . . . . . . . . &Oc tiltó parancaot vett ki a kerU-
Tut1nlclmen F4rlt6 0rib AI- let vezet6aége és a szervezet 
:;:.",,ak~:~~: u!~';o!:~ taa-jal ellen. 
(k6tn) .............. 11.00 Juniua 19-én tilt ütOtt ki a P~:::\~·u C::'~~~46 " bányában, mely aztán a tlp-_,..M• ..... - 1o ----. llt l.a és minden épllletet a 
~~ bá.:yaG~~I ~~z~~t~ezetlli 
... .. : .. ~':e. .. -=~~~ ::-~t~= ~ tü-
.00 -ii 
.'!lilT!f ,.-:., .... , .. ............ ~ .. _
Ml!.GHIVÓIIA - u:vtLPAPIIIIIA • 
aALI al!.Lt'P6 J&GYl!.KII& • LUNC:H 
TIC:K&Tl!KRE, YAQV •avta uf.p 
KIVITl!.LO NYOMTATVANYOKJllA 
VOLNA atOKdGR, .UAIOIUA 
llagyar Bányáwap nyomdáját 
--111 UJ5AG HIIILERVILLEII I 
ELOFIZETOINK FIGYELMÉBE 
Arra kb'Jllk ttutdt ar61Uetlltnkst, hogy 
cimlldltodlok teeUn nlonkff/eMk mtn• 
dig o rlot clmll t, ldJ.tJlnt·vdulk,•k6~d 
1MgldJMJ1IUk ld.ad6hJvatalrmk munkdJdt 
la ea11uttal gyoraabban bp}dk 'ki%1us 
a lapot U. 
IClrJIJlt. ~11uttal, "°'111 a clmtldltordeokat 
neMUlcnwlldlt, ..... UOIUlllltr,do,-
edlc o,IIIM, 1Ml't ~.,on aoi eNC6en 
•16/ordul, 'Aofi' cu ltl, •llcall6tlott udmo-
blt ,v,n tu4Ju.k a.rUn pótolni. 
Tud.i.tt.l: 
, A MAGYAR IIANr AsZLAP 
llAOO/llVATALA. 
